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V OL. 1.-NO 28. W OR CESTER, MASS., WEDN ESDA Y, APRIL 19, 1911 
Tech Lost on Errors Inter-class Games 1 c.""Lt:.' o"R 
\\ I.U:\ I :--U.\ \ \pril IH 
r .. moh J> .• ,. ~ holiol. ) 
Couldn't UJ l Ldty ti: e-an Ei ther T o-m orron 's )teet l'romlses to b e u )lt't·lln<t ur \ )I. < \ II 111•1-llo••k 
Hummer Cuuuuiltl ·, ' .:lll 11.111, \ 
n10m 
C'oodt i"iuuToll .,.,~ th<:re i• lots or -- I Tl'clo ,. ...... n·h· INII, !I" Ill 
.. ·orl.. ahftld for tl~<• ;.C'Ch team. Jt \\M "hnl IIFUniiSel IU ho.o tlw flllrt~t 011'<'1 U,'\.~J pn><'lll'<", !I ILIU • ,\Jurnni ~i.-1<1. 
end~n~ tlult tlwy "~'~'~'not in ll1lll I ri.Ll)· IlL Ted• Cor m:tlly " yt'ar "til h< run ull' lb.sebaU lt'llllte Ill th• \ nttlt·m)· .. l ' IU 
st tht• \ t•ademv ~~ look.> brut Cur ll to-morro" uftt•rnoon 111 tht· oltl \\ on"' h·r p.m. 
JxotcimunJt. - Oval. Tlw auU'n"<t "hirh . ruts . lx~·u T lll' RSl>A'\ , \ pnl 20. 
L&t )'cor's lint·UII \IIlli in tl~<• infirld I ArOuse<l 111 .lnlck nthh•IIN~ tlu• sprlnl( '" ..\1•m C'luh llll'<·tin~t. ;, Jl.lll., lluynwu 
with tlw nttplilmll or Wlliu- on third ba..e a tllllllt ~·lurh hM tl\'nr b•'<·n tqWLl<.J m H:ill. room 1!1. 
and Rutter &~ Worl .. lOil· Bol.h or lhe.c all the W.tOI')' <>f thst bf'!\ncb or :otbkurs (,le<• ('lub n-ht'IU>olll ;; r• Ill. \ . " t \ 
men .,orl.l~l hard, but tbl're ;, a bi~ hoi~ at T~h room 
where • uulcrson lUlal (.laul drop1ll'\l out Tbi' number of entnl'll "bach at pn .... ·nt rtUDA \ , \pnl 21 
And, too, ilicre Sll<'mNI Friday to lx• 11 hnlc I totals ~irt~-1 " 11• i~ tlu• ,,~..,.L number hy l\leetin11 of C. E Socict)· , l'lfa.m., E. J.. 
M llOCOiul. J ack Sh11rrolt says ho htuo a flit" luch l'\t'r enll'rt~la 1 l'<'h dti.S!' nt~l lt'I'IUM'-I'Ilmu \lr. II l' l'a10re '07 
few ..-oro. or Nh i~· rur I!Otue on bathOl! Tbe RlJihutlllln.-.l haw uroi.Ml all l'f't'<ll'll• >-1l<-:tl..'< (10 .• ' llle rn-· Ill l)s\ Pn>l.-
r.od fiddin~t; and at.o on btl&' runnint~: arul baH• 1'1111'1'\'CI l\\1 Ill\-~ 1111'11 )em of llllummou~ 11'"""' itdl'ft,h· 
1l1c first inning \\WI one ror wa.nnafl.!t The JUDit>"' art• Dl.''t \\llh tlurtN'D, lht· rul'nt4 ! 
up, 110 there was no &torin~t. l~ut 111 the frl'l'hmt·n dt•\'t·n. llll<l tht IIO'tlaon- "ath S.\Tl'RO.\ \ , \pnl ?.! 
soooml inning the~ .\ rud<•tu)' hn<li'\'Hia•lltly l'jx, 'lltl' ' • I•>J>t-st~l'll" 1!.rt' untmim<ml' T<'f'h ~'""' n•lwnnonl, I p.m., Uoyoton 
wanut'd up And 'fa•dl h&l 0.01. ;\lullt•n in ~htx10inl( thr ..ophs wt thl' ninnl'l'!l, for rr11n 
for tb<' I'Tep School htl 1\long thr !lt'OUJld they 01111ht tn win from th<' numocr .,hidt lnll·r.:1r..c nu~·t, :2 p tu . \\ """' fl·r 1 h·t~l 
10 .-~Ulun. The latter errort'd a.nd tbey b:.o'e ~>ntt•rod, and th~ h.·,·e at ''""I \10~0.\ \ . \t•ril :!I. 
1\l ulh·n took IUs fin.t Cnme tht>n tnrd one m'm '" t'HTY .. " nt It IO<>I.• "" {:It~ ('luh n hNtn.ul, :, 11.111 Y ;\I (' \ 
a. rillcrillr~ And 011ul~ good, \\bllo ;\lullffi l ilio~~~th I hi' jomm" ruul fn··hnoen will lul\'' '1 I'IX>nt 
"""L n.round to third Hunter ilit•n rnntll'd a olu11e lil(ht for ~et·uml honol'!l, uhhuu~~;h I lr~h<"ltm n·ht•ru•,;al, 7 11111 ., \ :\1 . ( • ,\ 
arul Sir\\ art bit to ltuitrr wbo th~" hinl the Ufl~·r-<>lMSDit'tl IUI\'C' thr IOillt'•·r ruom. 
oul Ill ftr'!>l. The 01"'{~ IDIID, 'ht'A, lh~n t!Xptri;·ntor Ill thi.'U fll\ur. In ·-1).\ \ . '""' :.!.i. 
SUitlhl thr fun for the Ac-ndctm IUitl hit :\l&ttul{t·r llart\11'11 hwo t•ho-.·n fo•r l'h)·i··· c .. n.Mfllllllll. I .1(1 '''". pby•il" 
out a tinjtll' to n11ht lidd. h~an tlu 11 ollicinb nll'n "ho an• Cull) t't>mpNt·nt "' ll'<'tur•~N,.>ru :\lr. '\ im, "ill ~P'~•J. touclu~l up i:l:iniS for ~nother ><J.n!(lt• antu run off. tlu- nu'l'l in top-notrh Conn, f~tr I tm • '11u~m·toct\l Dml Exp<•nma·nu.t 
lefL fitltl anti tbc At•tuh1ny olol'<'n'"' "~r1· 1 t he tt'IIIJtlrlty or. l.hl'm 11n• :r""!, tn(·u anal Study uf \ ohrutiHn tlhhtmona~tl'r." 
lOOUn~ .ome, but llillt• \\ol>! pm uut Ill arc \\CII HnoN tn T\'('h lll'ltntu~. Tho.. t l rrh,.,.t nt N·hNn.>l,:; I' 111., \ ;\I C. A 
liNt by nn B5Si.>L fnmt '\ iru,.,.. 1 ~lec>tro 11re· Hcfl'l't"o:' \ I> Built rlwl·l rt.O>Ill 
lo lhf' fiN'~ or tlot' thord iooin~t Tt-eb \Ia; dt·rL uf rou.n;c>, H I) \\bit mOre 1'-l I :\landolin ( 'luh "'"""""''· • "Ill. \ \1 
erunl' nl'ft.N!l scorinl{ .\l cKennl'\· btL 10 lshu-to·r, ('. J o·cunnur; ..... ...,'"t8Ilt dt'rl.•, C. \ n><llll 
s hort11tup, but Rice C1unltle t. l\inu stolt• .\. 1.. ,\llwrton ' II, tlnol 1' A. l)inuuot"' ' I ;!; E\ ER \ Tl \\ 
seooml. l\'101.'1 tht·n ftmna'<l, IJut Htillif(nn track Jutlg<• , ll . I t'IOf'lmb, J .\ !lui- Tmak I !'IIIli JINitti<'<', l. l .'i Jt u1 • ~m•J.•r 
bj~ to Htl't' again Rir~ l'rroretlll t><'<'OnoJ lard a.nol (; JJ . l'II>Nlntb I:!; tim•·r- ttarl. 
t.ime, ,.., )11\C "'""t to third !Uld Oulh~t&~~ \\ · I. H:toti&U 'll, C I (;tllt::tte II , ru1<l Ba.<·ball l '"'"·tk••, 4 .111 1• 111., \luuuu 1 
,...t'nt to toe<.'Ond. It l'lOkro t<ood for TC'Cb C. II \\ t·t•ll'DJ11Jlln II , firM JU•lll;ell F'i1·l•l 
Norton Uten hit tu tlunl. :\f..t,<· tltll') I J . H. \l rCunn~ll. ,\ , \ '\intS ·o-,, llnol 
tried tu ~m:,bttt """ ctwgbt o ul ul ~t11111~. 1 1t E. S. l'npc ' 10; announcer, r• C. Km•ol 
Glon'r ftuUJNJ anoJ it flU I n - top 111 1111y ' II i mM~aurers, B. It \\' lnll.:r ' II , tllatl 
c:hllnl't' or " ruu. E I' l'cttf"'Qn ' II . llll•l l>l'Orer, (' T 
\~on in the fourth mruu~ TN"b 11au a Leil!b II . + good c:hant:4'. Franzen, the first m11.n up, Th~ nu'f't ,..ill •lart prom11tl) at 2 bj~ " pretty ~wc>-bi\IQ(t•r inlo left hrld I u'clucl., """" Conch O'Connor will tm· AL ..... lllnl llll ... lmR ur th• \\ t)rCIJOller I 
lL \\Ill l'lli<Y IUOIIC)' Cor him, bu~ he got 11 the gun for t~e fit:"S~ lt!'ll~. or the huntlrrtl Polytechnic lruotitule Brn.n~hor the Amrri-
litllr ruuious ovrr the nm·e all<l rut yard daJ.h From tlult mmut.e tu tlw IIUOt ('Jill l11!<tatut,.. of Elt'l'lri~l t-:u1!intwl!!, th" 
tbe billie line at finn a.rul did not touch I hi! I en_nt of tlw day ilil're "ill be continuoU!I •tl<'ak,- ,.f lht• c\'('Dtllll: v.o.. l'ror \rthur 
hue T his is noL a!Jo,.able accordmJt to t'Xt'ttrmc-no, th" kino \\bocb , no 1cc:h Jo'. :\a<bit, lll'l>t >r or ph~•11'1 in the ~t'W 
rult"S and h~: ~ultl not Cool the Artwll·my I mMl t'nn allord to m~. h = t too ltue Ilamt»J.tirr ' t&l•· C'ollrgt•, Durham X IT 
bofll,lkl \\M touclwd out . Brown lh~n luL now to ~~~>k her to go, and If you lll'l'\111-~ I The .ubjert of 11nJr......,r :\l"'bat'• O<ttlrl'l'tl 
.straight _up in ~I' ~iran~ _the sphcrl'oyou' U.Mk bl!r motbl'r 1111tl the rei!L of lhC\ WWI the •: fnduuUou ~tutor." fly wuy of 
dropp«< mlo Shea 11 nut \\ ane .. u put I fMul) mU'Odueuon he aplaincd thl' productilln 
out on an a...ist from ltict>. I 1t "1111 .ntrod_cd at fi~t ~.hat tbl' onJ..r of a rotatinA 11ll1,9;JlCU<' field, upon ~Vhirb 
The fourth. fifth, and fiNIL of·l.he nxtb of ennt ~ 10 the :-.: K l . A. A . l~t• the opcrauon of the in•luctmo motor 
wen> lbc one, t..o tbft'e order Cor tbf. follo'lrt<l, but i\ waa found in~nYl'nit'llt depct~do. A d~ of \'l\MU\11 factura 
pi Iebert! I for mlllly, fO that a IJ'~ial onll'r bill! bt-t·n clfi'Ctinll: thl' del!lgn waa nf·J<t fll'l'lil·nled, 
ln the lMt of tbe ~btb lhe .\t'adcmy &rmDRM by M~n6gtr ll llrl\\ell ll~d tOKetber wil.h eome of l11c proctiaa.l difli-
touched up " Sam " :.lims for a few wore Capuun Dmt ll nll•~n 1l1c e\"ents "til cultit'S nntl lhl' methods of overcoming 
lUis. Mullen round the Mfe Jl&rl or the be run off as folio...,.: 100 yud daa.h l.hl'ttl. 11•~ l!'<'tu.q, wa.• .,1·1l tiiWitraied 
6ekl. ne bit out a liner into rigbL field ( hfat.a), 120 yard hif!b hurdlt-s {b,.,.t~<;; .,ith lantern .Jodoe and .... a ttmtloo by,. 
Hen> it 11 poor ground to 6cld in and 100 yArd do..h lfinala), ono mtlt' run; 120 repl"elSetltatl\'1' audience. 
l\tullen took three buee. Crane Canned yard hi~r,b hurdles (linaJs), 440 yard c!Ao.b; 
and Hunter singled to centre field "bl'n! 220 yard low burillM (hrlll8); 880 yard 
Halligan fumbled, lntin~~: the A~emy run ; t'lro mile run; 220 )lll'd to .. · burdltw 
boy take third. Steurt lbcn •lammed I (finals); 220 ytt.rd da..h tbeat.a and 6nala). 
one to 1-'rwru:en, wbo picl<ed it up WC('Iy, .\~ t1w IIIIJil~ time the 6cld events 1rill 
but ......, undecided .,.bether to t.Juvw I be run off tn this order · lG-pound sbot-pul; 
borne or Lo finlt. l<'ina.lly be thought lu&Jl jumpe; .IG-pound hammer-throw; 
(Cbntinuro on page 4.) ( C.,ntmULd rm pctgt .$.) 
FRATERNITY NOTES 
A 'lreek from laA Thureday evening 
Prof()ll!()r Conant l.alkl'<l intt'l'tWtingly on 
" Ilabit.s," al th~> Kappa XI Alpha houae 
AJI.hougb he b.e.ndltd 1 he aubjeel from the 
peycbological tu!Jl('CL1 be rc~unted rruuty 
int.eresting incldeota of bia boyhood days. 
PRICE FlVF. CFNTII 
1·111 !->I" \\ OR!o. 
\tuuut.; I tlo u •-k<-trl<"aa 
•l•lt:>rtruoot, II m •• on••l><.a~ ram• I~ t 
lo1 H \\ . ( ;,,.J,l or. I, • \ \\ m•l-nulll In "" 
l.illhtiuj; Pltml ," Tlu~ i•" pun·l) l't'1'r.llnoh 
I•I'OiaJMn that "'l•·inu tn"'J in llliut•l• ftt~n 
"hirh l't!UII' rof tlo<i IIJ'J>.'lfliii!O lhllt \lr 
I :(ltlolard i,, tlflio~~r I • ......., (liJI.alncd \ 
llro .. l. o\ \\ ht>do r ~tt·to(:l"'ltor "til t ... ,,....J. 
Tlw main par1 uf 1Jw h.l"t-r is -.lr•'ft.(h em 
tlw Fll'clTic l •th. ruof, """in o olu•rt tiuon 
11 "till~ run to UHI\>t• 1 ht 111 l'fi!l<.on tlll>l~-
lu tl.e IU{'ClllltUt:tJ of<lutrfiOI> Il l lllJIIt\ Of 
tl·•· 11,_.,. am l1<in!l rurulotrt"'l at tl1<1 
\\orL.• at CluUloM atul <IITC'n•l&lt• ' Ill,.,. 
ftl Challi!kl IU'1' llu• (uUnwmJt : " l·ffeo.-1 oi 
l)rttfl 'rnl~r ~ 11111g un \\ tlt•·r,' • \\ ha·d 
Ffliott•ucy," b~ I nn• lnn a.n•l l •·tt;h, • ln-
•·t·(iution (l[ \•·ntun llldt·r, 'I" · , ..,.~. 
.-nol llanoilton, · T"'' of l'< lh·n \\nhr-
•lol'<·l," by Rt1ul Ull•l :ih.,,. ; " ll!'t'<1 of a 
$piml <'m<in~t 1111 11 \\ alt•r Turl.ltu•1" h1• 
(' lt"""'n 11.nd lt~11l ; " I··'J><'ntlll'lll• 111 l ' •a;-
rt•nt ;\l~h'r l!'tt lnjl.," b~ Hot"l oil IUI•I 
Stt•"dl , ' l't~ uf \• ntflWl<' l'n•l"1l•n, .. 
loy l'alch anal f'.t~<lt<'. or tl ...... Ill t:rn n-
tl.tlr thN't" nn• lh<' f<•II0\11111: : • I:Jfr n! 
CrtrtMm C'unft·ut,s en\ \t,.,._ .. l\, t ~ru"lu~ 
( 'urhun 1-itl'f'l•," It~ (;iltell ''"'' llrt~luult' 
' ( ',.,1 of ;\lft<·lnn•• Ol~·ruliHu," l •~ ('n•ok• 'l' 
""'I Cbft""-
1\t 1111~<1) anol \\ 1>11'011 lll'l: &!"'' t kuu: 
llu II tltC' \\ l•ft'<'JIIt r •ulrl stnro~ pbnl . 
Your Easter 
Suit 




Special showing at 
$19.75, $22.50,$25. 
Easter Hats, Shirrs, 
Neckwear, G loves in 
splendid assorrmcnrs 
at the 
College Man 's Store 
Kenney-Kennedy Co. 
412 Allin Str~ Worcester 
TECH NEWS 
, .. 
TECH NEWS I 'llit!! llltt.('.hinl'ry or t.ht> Sittle IUid intc·r- or the lou.tilll[(" •viU ("0-<lpc!'J'ftt~. I.Ultl the 
muionnl commn~ 1\'1\.~ f'l'Of)loy1'(1 in occa>ion promi""'' to ~· thl' 1'\'Pnt of the 
~.,. t' t'r) \\ co.da.r••la.r nf th~ ..;,th• uJ 'C"Oir oen:rehinst for t_i f""ttitubJ\l Ultlli tu innta.,nll'Utt) )'t..•ur 
"' tbis imponAnt un•lrn:•kinl!, nnd ,;t<lt.• ThP .\d,isory <.Amunil tee h. comJl(l'"->d 
of Etl wurd Y. ~~mer ''I 7 of \\' v:rce.Jtcr, 
ch:Umonn; Winthrop (;, Hall ' 112 of Wor-
C(l8t~r. ~CCI'tW.n·-treasurer: Y. 0. \\hitll&\' 
'71 or Boswn: Paul B. :\lorgtw ·oo nr W~­
ceJ<tcr; I'rof Z. W. C<1<m1h,; of 1\'orcesll'r; 
Pn1f. \ D. ijuth·rfield '9!1 <>f W'or<·ester; 
.\ 0 . rlinn '!Ja of Xew York; A. C. \~mal 
'1\!1 uf :'1:1•w 'ork; E. C' . .:llo""P 'Q,j of Bo~­
con. 
The Tech N"ws ASlSoc:iauon of 1\ t·tf' mndt• to ~\'f'ml coll(1!e:, ""II univrr-
Worc:ester Polyt.,cbnic lnstuute >hi.,. hH>kin~t IIJl MUltlidn tc.. anrl their 
fl'<'urtk ;\low tbiUl t1 >('Ore .,r men w l'rP 
in'·~li)blltod, hut WPI'(' jla88('() ur• for one 
r('U.';On nr nnotluor urnil :llr. :0:h£•1tl Wt\8 
!'tabu'ttlllh.,nc•f:t\t':t.t 
'ma·,. rnr•h 
! .oo )O('ult<.il. Tl, \HL' ~n·n u. ur.uutiuttJU!'i N\ll, 
s .... , tiiitl rJw. ,.Jm1nilll'f' j, l!flllihr<l 111 rt1'1'j , ·£• 
hioo. JWI't~JHlilll'•' 
:\lr. :i.hrdd f,ml( .... 1u \\ u~H''r (rom 
'\('w l~lfortl, whl!rt· h•· htt' bft-11 ,\,.i<~unl 
nn•l hthJL'Ulltuutl :'N•n-·lun iu tJ,t• )\c·w ST,..,&.a" I' !'- r l 't\ ,u. 1.1 , Uusin.: .. -.: \t.l'ld.:u :J. 1 anl ••C..r !-,_tn:t"t T c-J('pbnnC' 6!-.'iv 
( AIL k \\ llr•i':tf1Lll8. lOll. "'" • \lan;I&U 
\ L•ll" \\ lA • OH "'iuL >Cfllll~>n \hn.htCf 
80 \RII o~· UliTOB~ 
H•~•" k llov. r a, •ou. 
PttlLit s C\.'SMI'G. ,,, • • 
E.MtLJ C !'tf J~C'Ull .19tol 
f•-4l t \ Po• . 101'1.. 
1'.\.UICit f' ll•'ltA\'TI .. l911 o 
(LAif \iCI E. f ht'TI. 101). 
f-h.I•Ailt f.: ... TO'l\ ILl. •on. 
.:d,tllr 10 ('.hu:~f 
J..,_,~t4tant I· 4ht« 





;o\11 comm ,,ntrarion.r. should b«. ;addrne..td to 
1 c:d1 :'\~.-• \\ f•rcc: .. t~r l'uhtt'cl1r.ic ln,thutt' 
\II chc:ck• •buuld ht' made (J~)Iblt: 10 1he 
lJusu:tcu ll.an111&cr 
The Tech ~cw1 wc:lcomu C'-tmmurncattons 
uoon Otthncnt subic-cu at an,. tim~. but d~ nOI 
hold hW!U I"C"!IIf'C'Irtt~lblf" rnr thr os·inkm.t tht'f'dn 
C"ltftf~Utd 
At1 matc:nal .. hoold IH: in before Monda) 
noon Gt &brlalnt .-n or-drr co han· is :tiiJI)«"U 10 
cbc wu.k•• '''n~ 
Entered~' "econd dau moucr. ::,epar1nbrr ''· 
19te., ll the pos:toffice 1H \Vorcu-ter. Mu.J.. undu 
th~ Act (lol M.art"b 3d. 18~-
TRJ fli..AP''-••• tt Pa.uJ. l'lt)fTt..a.i 
6 \\'a1nul SL \\"orcutu-. )ian. 
CLARENCE P. SHEDD JS St:CURED 
AS GENERAl. SECRETARY AT 
THE JNSflTUTE 
The .\dril<ory Commiuee of the f:'tude111 
Cbri5tillll A51<ocintion or the Jwnilute an-
nounces the appoini.t:nc:nl of CIJU'l'flll(' 
Prouty Shedd as Genero.l Secretary or tho 
mudent a..'<SOCiolion on T1.'Cb Hill. 
:\early a yeAr OftO th.ia commit tee, cow-
posed of tilumni and faculty nu!mlx'l'l', woa 
CJtllro iuto bcing ~use of the need of 
110me wch officer to g;,·e lldequo.te o.llen-
tion to 1 hi' ..ooial 1111d religiCitll! problems 
"hi~h l.a•·p int.ret~St'd "<ith the rapid 
groWl h of t.lit> studl!llt body Ill tbe Irulti-
1111!' the pii.St half do&en yeanJ. 
The Ad••i.>OI')· Commllt.ee! found upon 
in\'CSI.iJwtion tlu•L 167 American colll'g!'>! 
hnvt' cmployNl ~t11neo~ find romriJer 
thf" ion,..imvnt n paying on1•. The m11Uer 
Bedford Y. ~I. (; \ . -<in<'t' hi.. .gnuhttllion 
from Cl!\rl.. Cc>IIPgcin 10<)11. lleli11 nn1ive 
of Worcester, an<! w:1-< ooueilt~od in l!.:$ 
I!ChooLL lle IO"IIdtllltt'lf (rom the F.rutlish 
lligb !'!<-.hoot in 100.1, nnd rut~r <>n•• yror nf 
r-J.-terndWll<' ~lurl' th•·rc hi' entt'l\'d 
Clark Cotleg ... 
~ J r. hrod lu~<~ dum· tJOn~idcrahk> 11'11\'-
diug. havmg c~.,-~xl tlo<' ~·mrilwnl more 
than ooce, and ia unutmiiUy brofld-mind<.'Cl 
nnd ~nthW!iMtic. It wtll devolve upon 
him to de,-elop tl11' l'Oei:u life t•l 1hc Insti-
tute II:! wl'll 1111 the wtigioll'l, u.nd 10 culti-
''o.tt> thnl royswriou.,; quality or qut~nlity 
frunilinrl)· known to lh(• ·~lumni <t.s " T t>eh 
spiriL." 
PIMII ""' under "'"'Y nlrt'21dy for " big 
(l('lf'bml ion on ·• T•>clll'light," on lhl' Jlill, 
Mtt.y I, wh<>n MT Sh<'tld 181..1'.8 up hiB nt'\\' 
du1iet<. Prominent alumni Md oflieials 
AERO 
Tlw T~<•l• l(lul.-r no" ,wyiux 111 the 
l.>dtn Tuu bnru it< about rc~tdy for bwi-
nP>'~. H 1 he wt"" hrr permit.~ u f4;w tru•l 
Jlll\)11s ,.-ill lw IWitlt• tile "'ll'ly l"ll'l of 1 his 
\\f-<'k nnu souw uctunl flying is to be uune 
l'a(riol,;' Day. l'he other rollege~ •nwL 
Ow ll\'intion rot..,.! JlU!'l poncd till ~lay 22. 
25, hut Toob objects, :1..~ it ilt eu.noination 
wt't'k. Tbe d!ty nnd other d~uills .. ,;)1 ).)(. 
nnr>OUJl/1(!{1 illt~r "hrn fuUy tlt>cide<l upon. 
Le!1\'l' Of :tb-<I'UC!' hJIS bc<•n ltrtl.rlll'tl b) 
the Board or Tru..tt'I.'S of the \\'orcHtt'r 
Pol.\ tecl!ruo Iostitul<• 10 Pmr,_,r llaroltl 
B. 'milh for 1\ p!'riod of I\\O rt~rs. I.K·gin-
ning July t. Llltt. Prof~r Hrnirb will 
devote thill 1im•• to trn\'toJ nnd study, 
which w·ill strenl(l.hen hili work of instruc-
tion upon his l'f!turn to 1ho lnslituto in 
:-lepwmh<•r, 1013. Tht> tnembfo,... nr lhe 
p~nl fn'!!huuUl duAA ut till' frurt.itute 
w'ill lhtl8 bM•Mi• frtun hi~ opportullilil'!! 
tond l'Xj)I'MCIIC~ in thf' rOlll'l!t."' or tJoeir 
t!!'nior yet\r, 
About one yew- "ill l>t> •l)Cnt in trti\'PI, 
"hich will include &OulhP.rn S[JaiJ1, 
non hem AfriNm bl<IICS. E~1H, SyriA, 
'l'urkey, lndin., Bul'lllflb, J11vn, Chin .. , 
the Pbilippi:nC8, Jt11nm, ibcri3, Russj'" l 
:'\orway, wcdt'n, etc. The second y~>or 
wilt be Bpent in •pedal 1'\l!idt'nL sturly nt 
Berlin !llld Zuri~h, n11d in I he i:n\'esligntion 
of M mMy EumJl('!lll cdnllll.liontil and 
t>uginca\og ill5tilutioll.5 as ~'blc 
This lca•·e of absence follows fifteer• 
<:onsooutive yCIU'S of BCih-C work on the 
part of Prof('&!Or Smith llS bend of the 
elcclrlCill engineering d<'pllrlmcnl at 
1 he lnstitnU>, durin~ which time the 
do))llrtmenl has m"de grt>nt M\'ll.rlOOS in 
effieit'llcy >Iince it.s C$tal>lisluncn~ in lS!lG. 
HOW IS YOUR UNDERSTANDING? 
Goodyear Shoe Repairing, Modem Machinery 








\\'1U!t.hen put up to tbr alumni and the -------------------------------
1'\l!JlOII..«e w1111 moot <'OrdiAI. 'l'bl' roUowi:ng 
l"lter is typio·nJ ur lhP ~piril or 0\ W\'gl) 
unmoor or the ro plic:. tielll in to the com-
mittee: 
FOR BEGINNERS 
SPRING CLASS IN DANCING 
Opens Friday, April 21st, 8 p.m. 
Young :\Ien from 15 to 50 
will find our ·~uits and Over-
coat S'U]Jer-smarl in athletic 
gracf'and manJypoisc. Grays, 
Browns. Tans a.nd Blue pencil 
stripes ate the leader for thi. 
pring. 
Prices, $10 to $30. 
Here you can try on and 
"try out" dozens of Suits, 
until you find the fabric, pat-
tern and cut that suit your 
taste. type and temperament. 
Co•. Main a nd Mec.ba.n.ic Street• 
\Vorcester's G reatest Clo thiers. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht a nd li'..oomy. 
8 Tables. 
C. M . HERRICK 
Ttl. 58ll 5 PLWANT ST. 
GOING TO THE GAME 
l n I.Wary gnme. in ever) 
profession, in every line 
of business the man 0 1· 
woman with a W ALR-
OVER wins. 
.. ~Jy Ul!('p personal intertst go<11 \\;th 
this <:Onuibulion, 81! 1 '«<UUl\ <thartn mem-
))er and oflil't'r of tbo Y. i\1. C. A. nt Tech . 
1 shall feel mucb brllcr in sendin,; my son 
to \\'or~~. NJ I bvJlC to in two years, ir 
there is some dclinite \\"Ork existing for 1 he 
studt'1'1t~' rrlildous, moral and social 
nflture. I t.hink you should be able to get 
1he strong 1111pport and co-oprratioo of t.hr 
trustee~' in I lois work.'' 
MRS. DAY Announces Special Advantages and Terms 
for this Class. Success guaranteed. WALK-OVER BOOT SHOP 
Studio 311 Main ·-· Tel. 5092 302 Main St., Worcester 
l 
TECH NEWS 
r-----------, I When y w t -1 - T£CU :\OT£S 
ou an .\ruo~ ~ rect'nl ,.;,.,,,.,... .• '"' lt\111• Ware Pratt Clothes 
1 The Best 1 
0 II• .JS PLANTS or fLOW~RS rur~..-l~•ereii.J'&'I•LSH. intl .. ·"''""'m~•al L t'Dpt\l'<'nott ~....., llrt' Eli l'irk" •~k . J r , ' t•, l .. bo ill DO\\ din.'<'tOT of D"ltiU~J trnininll of 
This Week 
MciNTYRE & HEATH 
THf PffRS Of BLACKfACfOOM 
OTTO f . JOHNSONE 
Prcwntinc lh~r droll fntertainm~l 
The Georgia Minstrels 
Next Week 
THf ELLIS-NOWUN CO. 
IN 
A Night at the Circus 
A Scnam in Two S«nts 
ED. f. REYNARD 
The Ventriloquist with 
a Production 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Beat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPLNG AND PRINTING 
376 Main Street. Comer Elm 
Readinr: Notkes. 
-... --· lor OUt. 10 ........ adftr\IIIDII oDd_, .-diq notlcet""' Drln...S .. u.. ,..,. 
of 10 C*lla for a!% worc1t. !IIIJ&ble IIU'Inl1 In ..,_ 
....,.,.. ¥ 1nlm111D e"""-. Zleeota. l"odt._ ma7 
be aci.S- 10 the Adn.u.~Jq lia-r. o r 
dropped In lbe Tllcb !le,.. bo% In flo:nnon Dall. 
A Tech Stude.zrt lalo.,.. a rood thine 
when be '"' it. Tm a look loto lho 
work of tbe A t barber ebop of Fancy, 51 
Jbill St., and'" lfltdoeso•t"lookJood to 
you." 
Don't forget pub.hc .WOOL!, :--e .. :trk. ' J ., nn·l .\rtbur 
<". ;\h'ITill '09, iootructur in '""'h.•ntr:<l H. f. A. LANG f ~.:~N'nol[ 1\tlhc rmw•r""' ul l't·nn:<yl· 
371-373 MAIN ST. 
fOR YOU R POSTfRS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Main S!rMI 
MISS M. A. GOULD 
M.ANICURING. SI1AMP0otNG. 
l'AOAL MASSAGr 
Denny Block, 135 Highland St. 
Ph- 3215·3 
TARVIAII! 
' 110 may hAve your o..-o opioion.a N to 
the rJJkit·ncy or tsl"riA as " l'lltlll mllt"rial 
io \\ Ol"t'e1<1eT. POI">'ibly your ldi'!W 11\1\Y 
han! bo'l'tl bialoMI b) I.M Only. 111.-r" i.i! a 
b:u~ IJOI!.>Ihilil) you muy think itaeurCfl&. 
Aoybo" \H!'' t• gOt boW of the real A I •tAr 
when iL COrtml Ill u.lk:iog 11\r\ li• anti like-
"illtl when il cru:nc:~ to uoing it. Jle will 
I 
t<'ll you why it did not prove mom 11\to-
IX'J!jl(ul hrre lllld, furthcnnon•, he'll t<'ll 
you how lhc job ought to he tlon<' llo'e 
the man you .. ani to ht'M, for hr'• a grad-
uate of ll>e lo.••titute nnd bt> has made 
l!ood. Xo"' to get do•m to bu.'lin<'81: Th< 
.l/a11- U erbert C. Pool'(' 'll71 Mllt}n!'ft" for 
lhe &rrctt C~nstru~tion C<>mpany. Tilt" 
w~-" Tb~> P""'"'l Day f'roblt>m of 
UitumiDOUI'I RO<Ids •• (<~<ith a wboll' b<mcb 
o( pittum!). Tile b~J~t-l''ridAy rvPnios, 
Apr. 21, 1911, at o'clool.. Tit• ~ 
f;ICC)Lncal lceture-room Tlte Bm of tJ 
aU ' & • I!UI'I' not to miss onl' of lhl' beet 
lecLIJrtlS 1 hAt t.he C. F.. Sooicty hM had 
Ibis yl'nr, for I~ will be or lnt.crcflt lo rvcry 
mRn CXO('pt the tlcad on('j!, and lhl'} may 
find t&n"lll io 1 be next world. 
INTER~CLASS C AMES 
(OW~ {rrmt pagt I I 
pole-null; discuHhro" and runnin11 
board jumps. 
Uememberl Saturday aftt'moon at 
2 o'clock ehtl.rp. TickeUI purebutd on lhf' 
DiU will be twenty-five «nt., 11•hilc lhOooC 
110ld at lhe OvN will COlli thirty-five. 
Ticket.! miLy be obtAined from men on lite 
~~quad or from lhc mnnager. 
De stood before a cold gravHt.ono, 
I thought his mind WM oo tl•~ dt'&d. 
But 11000 he raiBed bis eyee to min~ 
" That'e feldspsr lben!," he aeid. 
Tl««d. 
" Pa..•· 
" Yee, Willie." 
" Pa, bow is it thAt my hair bu P'OW'II 
lon,;er lhtm yow:a when yo~m hal P'O'Im 
longer lhM mioe? "-BD31on Tro.JIIa'ipt. 
"Ignorance is bliee." No wondu 10 
many people look b3ppy. 
John us.nlJU'tl •ta h•L• 1-.,.11 IIJIIl<lint<'•l If you are not one of our pa-
H>-•i-tMt U1111lllgt•r of lht> foutlon ll lt~tm for tr0ns let US Sh OW YOU 
I ht• l'<lnliDI[ ,<('8M>n 
i>rnf .~ . Ridlr) vi tho dt-.:trit·.J 
I'II~~Jil•~·nng deparllllt'llt "illl>t' ''" 1\). ln•m 
tlx> ln.•titute a ft"'\ ''"'" thl• "o'<·k ""'·nJ-
tntt a mt~l~ or the <:~namill,... .. n I :.1u.,.. 
lwn of tbt' .\mcric:m l.lr.-tri~ lt.til""' 
Our New Spring Styles 
in Overcoats and Suits 
for Young Men 
\lr John Jt·rnbt"lt. •r .. tnt•·tor 111 forttc The more thorough your in ~M:<· 
t>.,.ctin•, \isitoo b..t ""·1.. "ith hto ch--• tion and comparison of values, 
tit<' wor!.s or tht• \\ om..,lt·r rn ... ····l Hto-cl the stronger your conviction will 
c .. mpru•> and th~> lllo111nn HJlri•lK l'o I be of the superior values we 
:llr. John ffiggi113 '00 mN th~ chw nt thl' 
i'rt'l!!!l.>d Sleet Com~~~uy. are offering 
R C \\1Jiirun>< '()7 "~~., n \'j,ttor nt t Ito 
ln•tttut<' IMt wl.'l'k. 1\lr. \\ tlli:ul\ll ill mn.n· 
&fl(t,r or th~ Clorinnnti l:n\l'tOJII' Co. I>i\i· 
.Jon or tlw t"nited ~U114 ... I J\\ .-IOJ~' <:o 
Prof. w. C ~ ...... t~·r """"taut ~~~·r­
llllr n! machint' d.,;101 111 tl>l' ("- ~hoot 
or Applied SC'ienOP, Clt•\'I"I;Ul<l, Oluo, ~JII'.Dl 
the- dAy ~lly st thl' l natitute~ •ho l)tO, 
~mpnnil'd by tht •hop ft ·~·mnn 111 the 
Ca.it- &hoot, )lr l .ark~ Th~y toonfluNI 
tht'ir.•ntil'l' timl' nL th•• llt•titnte lua~tutly 
of th~ COOU181' io marhin~ mtu1Ufluoltlrinl(, 
COSt HlutJy JU'tti l!hOp IOIIIIIII(Nil~lll 1 fl.!! j(IVI'fl 
to thl' ~nUJ'IIC in me<'h1mi~lll •·n~ncering. 
This work M carrioo out at the \\ o~l'r 
Potyteclu:Uc institute ilt n.n l'nliro dcpllrt.-
Un', nothing oC tbt' kind bc-1ng llltl'mptoo 
io a prflclical way at MY otl>l'r l'njOn('I'Ti~ 
•~hool or oollt"ge. For IIW rM.IIOD mMY 
f'ducato1'11 from otht'r pel'~<~ or the l'Ottntry 
IU'e JVt"lllY iol.t'm!tf'd in its ,.-orkin« out 
and m the olC'thorla by ,..birh the .. orlt "' 
carried forward. 
Mr. A. M. Works, in!truetor io fl't'nch 
and GemlAtl, hM recc'h·oo nnappointmrnt 
io the detmrtment of Grm1n.n, High 
School of Commcn..,, Nc" Ynrk CiL)· , but 
bu uot yet seeept<'<l the 'fl(lilition. 
Amnntc the recent B<ldit ioM 1.0 the 
l'(\Uipmenl O{ the K''IICrt\1 laboratory Of 
the clectriral engiotoc·ring dtpur!mcut is a 
3-h.p., IIQ-••olt, ..erica motor, of the iotu-
l)())e type, made by lht- General El<-clric 
Co. 
Mill Emily narn"'• lihrariRn ol th<' 
In.titnl~ baa l't'C)elltly rompill'<l and had 
printro • list or tho periodir&lt in lbc 
bbrarue oC the I nstituJ.t>. Tht'tt' number 
l li7, the DIAjority bcing 111 the GrJlt'nll 
l..tbf1U') in Boynton llltll. Many, how· 
t•vr.r, IU"C kep~ on file io lllo five dcpRrtmen~ 
libnuit'll, and the recently printNI &t will 
ahow a~ n gliiDCC whrro t':lol1 tX'riodiool 
may be round. 
Prof. u. B. Smlt h, dirt'<· tor or the clec-
lrical eoginaeriog departnwnt, t'Xfl('CUI to 
aurod lhe meeting ol lh~ New York 
Alumni Allsocialioo on April 2/i 
New York University baa alUM rund ol 
SLS.OOO rrom which atunent.a who need it 
may obtain Al!l!istance. A prom'-ory note 
ia gh-m~ by the atudenl, payablt two ytatl 
after graduaLU>o. Good idl'4l 
Sole Agents - DUNLAP HATS, 
MANHATIAN SHIRTS and CHAS. 
CASE SHOES 
WARf PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTTfRS 
R>R M[N "NO BOYS 
SYler Buildinc 
SOPHOMORES AND FRESHMEN I 
Get a Slide Rule now and It will 
lllJik.e your w o rk muc h euler next 
year. 
Doo•t forget to order that banner 
co take home whb you; ahe expecu 
o ne and we have the one d ull abe 
ex:pe.tta. 





S68 Maln Screel, Oppoehe the 
Poll-ollie• 




jewelry and Optical RepalriDc 






fURNITURt CO.'S Univenrity credits will bo givl'n to Biblo 
el.udy at the Uni venrity of Texaa next. you. lMII4n Ia n- f'waisllhiJs fer forty 
TECH NEW S 
We are Headquarters for 
OU!'.S. IIJI"tJ!IS, AMMVNITION, HtJNTINO CLOTKINO, BOOTS, ETC. AJ..SO lt. FULL 
LINB OJ' ATHLETIC SUPPLIBS. 
A. B. F. KINNEY & CO., 
-
539 MAIN STREET 
WORCEST&Jt. MASS. 
DON'T WAIT! 
~aw Jimt• It,\ patronizing llw T~·b 13urh• r Slw!l. \~bert> )1111 
wtll alway~ llncl two expert hnr~l'>l u. utl(·ntl )OIIr nt~ls. 
G£.0RGE WALSH 131 H ighla..nd St. 
HANSON'S ALMOND CREAM 
" If I Make It, Fo•r ChAJ>I~<•I llan•l•. Fare an<l 
I 
The pl'O«'t'da (rom the oemor play Ill T~l. • &..ed:r Au~m~A1 
theUnin•J'I!ityofCalifornitlaretobeUSI'<I Dr. R. M. Garfield 
ror charity. Surgeon Dentist 
The 5('0ior- play given last-Yl'ftl' at 
Minnt'50~ baa been. purcll&eed by a Chi-
cago theatrical COIDJlMY1 'II rueh ia to put 
it on the rood. 
Cnrn<'l(ie Tt-cb 11M 11 brand new college 
1!0ng that bidl! fnir to: be a winner. 
Olflce and Resldrnce. Suite 109. lit. ll l \Valker 
Oulldfn•. 4t5 ~bin St-. Worcea•er. ~tau .. 
Office llour..' 10 6, 7 10 I . Sun~a:r. l t 1o ll. 
Sl'ECIALTLES:-Int•ys. Cro"' oa. Briel.-. 
PETERSON'S 
Livery and T ruckiug Stable 
BAGGAGE TRANSFER 
The seniors at )J . A. Collel;e appeared 58 Chandler St., - WORCfSER, MASS. 
last ..-eek, forth( fust ·time in rAJlll a.ru1 TUfPHor.c 540 
gown3. f: 
CIGARS, CANDY nod SODA 
TECI(I.OST ON~ERRORS !: PERIODICALS 
=-'·7 CluJm"~'rr"'m 1~'9' I ) q W e cater to pardcuh.r tastes 
home wu the pbce for it, but 1l .... .., too 
l.il"'• ur any lmt<~llull of lh<> 'kin 
1'!''.1';'\"'1 _1~ C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. I'll M k It R• ht " Ia~ for McKroncy to gel flunlcr bta a e ag • t.ht.'n lltruck out and •. Sam.. eaugb' l l:it.ewtlr~ Ollppin~ nt second, \\ hich ended t.IJe sixth period. 
CULBERT & CO. 
334 .MJUn St. 
DAN DEAN'S Our new exclu::-ive Spring and The ci~thth alJo pro,·ed fatal ror Tech SUJllJlleJ' Novelties are now ready. ~lullen and Keao both drove ou~ pn::Uy 
Famous I Oc Shave COME and see THEM 
IT COSTS NOTHING. Harr c;ut tb~ way you want it l 
326 Main St., opp. Mec:banrcs Hall l mtlkc SMAR'r, SNAPPY suit& 
that give you a DlSTL~CTIYE 
SHOES REPAIRED ~~~R~~c;EAT~ in AP-
= 
<PnlrlC!!, an• I etrol'll oo the port of Ruitl'r 
and f'rnu7tn lct in thl'l'e more sroreo. 
Scon-: 
























Nullo La .. ., 
J. GOLDSTEIN 
CHAS. M. PADULA I ~~t~~.:::: TAILOR ).'.chenru>)·. c •• 
lib. r I b. tb. 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
3 0 0 () 
3 0 1 I 
3 0 0 0 
3 0 0 0 










:\uns, p 0 G 0 
397 MAIN mr. Mf'CHANIC ST. Kcnnroy, rr., 0 0 0 () 0 0 
'
Wc-ddlnp. rcc:cpUODa, tea. •up.,a&ed with 
n:neh uuma. ~ta. puddtnc-, mo~ "78-
t.alltnd coalcc:tJoouy. On:diiDn\al worlr.. char· 
kntc.a. '""''· · llaca. .up-r ba.UCU.. puocb-., pauw.. vol·•u·vuua. ,..uwa. W«ddi.n:c aACl ~
ca-.,. c:Nqvcna. ... .._ Mftdwkbu. waken 
china. altvcrwan. etc.. HIGHEST PRICES paid for 
Vlen's Cast off-clothing. ..:1-
Picase send postal and I will 
c:all. .;st. ; .;st. .:l-
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., QTY 
NEWS OP Till: COLLEGES 
Tbo engineers of t.l1o l'nh·er&i~y of 
Minneaota arc coonruclins an ele\'aW 
ralltoed t.hn!e miles lon~:, to be used for 
~tal pul"JJIooeel. 
WORCESTER, MASS. 
lin n.re forming an orgauimtion called tbe 
" Anti-CCH'd Club," the objec~ bcmg the 
~t of (u...in~t- PerhsJlll a 
beUer ll:loiOO .. oo~,J 1M! I be "Tight.-'llrtld 
Club" 
K~JJtuc:ky Rtnt~ l 'nivf!rsity hq (Witnb-
!Wled o. wurae in beating and \'eotUat.-
rog open to entnneeri~ atudent& 
I A atudmt at Utt.h 11'118 reeently ~ llarnrd hM Ntabli.;bed & rolkfce for &Uempti~ to in)~ ~Jf Md locked OOIU'80 in priol.ing.. Tho courl!E' includ!'ll up 88 an i1l811Do nmn. H developed latel' 
Jeclllmle 00 the l\ist011 Of the book-bind- I ~t he Willi OoJy f(Oing l}IJ'Ough initiAtion 
f!rrl art, in addition to the pmetical work. lltUol..!. 
A courae in ..-birb ~:comelry is applied Lehigh dropped only thirty-fin men 
to football and cut !tlAa has bem llllked last mid-ye~~n~. Th1ny-c~h: others were 
of in the Uni\'ersity or Chic 11;0. H hal l placed on prob11unn. 
~ dL"Cided thAt thl' at mlente must bo ----
mllde to' take liD intcn)llt in lhcir work. 1, • ...,.,_, 1 lh 1 J L-- 11 It w Ill ""~~UCI Ill tiC 0~ OJ< IIIII 
n.e IOpbomol'ftl at RC'DI!IItlaer, IICOOI"d· 
in,: to an old custom, cremated " King 
Calc:ulua," to abo,. tbcor joy in finishing 
t.bA~ tl\lbject. , \ band and four huodrt-d 
fellows mtorehed about Troy wit b "Calc'• 
rema.i..na.'' 
y('IU' book, "'1111' llullabs.loo," ,.-HI root 
$1~. 
[IAn·ard 's ~ball il'rull owl!' a tour 
or lhl' South duriug thl' ~cr ,_, 
:\early 1000 !ltudl'llt.S at the l'ni\'mity 
ol Illinois are earning t.hm way through 
roll~t>, eitbt'r m J*n or wboll~·· 
Total, 2\1 0 I 
ACADEMY 
21 11 
ab r. lb. th 110 
0 1 I 0 
0 0 0 I 
0 1 0 
3 2 1 IJ 
I I I 0 
0 0 0 0 
n ... FASHION TAILORING 
ll•ce. se. 4 
CalDAD, 2b., 3 
Brittingham, 3b , 4 
~!ulkn, lb., 3 
Crane, rf., :! 




Keao, p •• 
ol I I 0 
... 0 0 0 
4 I I I 13 











Total 33 9 II 'r1 17 3 
Structk out, b~· l"im8, ITuot.er2, Calnan 2, 
Brittin~~;bam 2, Shea 2, CrM~, Cantwell. 
truclc out, by hcan, Ruiter 3, !'lima 2 
Glon~r2, Bro,.o, FraJUen, Waite, Xorton, 
riAilipn Baao on balls. by Xima, Mullen 
and Calnan. 
T'lllle, l hr. 50 min. 
t:mpi,..., Willi11m Connors 
.\tt~ndu.o~e 700. 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
8P:! W EST ST R EET 
U CH MtN will find 1 full line of 
STATIONtRY, aGARS, OGARffilS Ull 
TOBACCO at tile H01 PHARMACY, tor. 
Hictd<tnd and West Streets. 
. Agent for MUIR lAUNDRY. 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WfiDtNMILLfR 
TYPEWRITERS 
We rent VISffiLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator. 
- 50S-
MAIN STREET 
